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Utdrag ur Stadgarne för Låne-Bibliotheket
i S:t Michels stad.
§ 4.
Böckerna, hvilka genom bibliothekariens otnsorg
böra inbindas, ullånas endast åt subskribenter emot
nedanslående algifler, nemligen:
för heil år sex mark.
„ halft år fyra mark.
„ hvarje månad en mark.
§ 5.
Åt hvarje subskribent inorn staden och S:t Michels
socken ullånas tvenne volymer i sender pä 4 veckor
och åt aflägsnare boende samma antal volymer på 6
veckors tid. Förkomraer voium, ansvarar låntagaren
för hela arbetets (ulia pris jemte 10 pr. förhöjning i
anskaffningskostnad. Samma ansvar drabbe den, som
förderfvar bok. Fördröjes inlemnandet af bok ulöfver
den beståmda liden, böte låntagaren 4 penni för hvarje
fördröjd dag och återsUille boken på bibliothekariens
anfordran, vid äfventyr alt boken anses säsom för-
kommen; dock fä bölerna, som tillfalla bibliotheket, för
hvarje voium ej öfyerstiga 1 mark.
• § 9.
Ifrån den 20 Januari tili den 1 Februari hvarje
år år bibliotheket tillslutet i och för inventering; och
btira tili förstnSmnde dag alla ullfinade bUcker åler-
stallas, vid påföljd alt btickerna annars anses såsom
I'örkomna.
Den romerska siffran efter arbelets tillel belecknar antalet
af delar. den arabifika antalet af band. Tecknet * ulmärker gäfva
tili bibliolhekel.
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